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　I  present a prototype of the update of the city in Shinjuku east exit.First, it captures the multi-
tenant building as a new resource of this place, and I analyze and observe the scene that are born 
in the "multi-tenant building." Then, go in addition to the target city block the operation, which 
was taken out by analysis. And, we aim to go back a richness that has been buried.
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